


















































































Headline Sampai bila nahas bas ekspres akan berlaku?
MediaTitle Berita Harian
Date 31 Dec 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Letters Color Black/white
Page No 40 ArticleSize 238 cm²
AdValue RM 4,321 PR Value RM 12,962
